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図2：山田庄左衛門家系図 14頁 表2：大正15年頃の中野市街の通・町名 9頁
表3：山田顕善履歴（文久4年～明治12年） 16頁
表4：山田熊太郎履歴（明治14年～大正6年） 17頁
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図1 「信州中野市街パノラマ地図」（大正13年）
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相之島村 あいのしまむら 幕府領（松代藩預所）・ 上高井郡豊洲村 須坂市
松代藩領
赤岩村 あかいわむら 幕府領 下高井郡科野村 中野市
厚貝村 あっかいむら 幕府領 下高井郡長丘村 中野市
荒井村 あらいむら 幕府領 下高井郡平岡村 中野市
安源寺新田村 あんげんじしんでんむら 幕府領 下高井郡高丘村 中野市
安源寺村 あんげんじむら 幕府領 下高井郡高丘村 中野市
飯田村 いいだむら 幕府領（松代藩預所） 上高井郡小布施村 上高井郡小布施町
市割村 いちのわりむら 幕府領 下高井郡往郷村 下高井郡木島平村
一本木村 いっぽんぎむら 幕府領 下高井郡中野町 中野市
稲荷村 いなりむら 幕府領 下高井郡穂高村 下高井郡木島平村
犬飼村 いぬかいむら 幕府領 下高井郡高野村 飯山市
井上村 いのうえむら 幕府領 上高井郡井上村 須坂市
岩井新田村 いわいしんでんむら 幕府領 下高井郡倭村 中野市
岩井村 いわいむら 幕府領 下高井郡倭村 中野市
岩舟村 いわふねむら 幕府領 下高井郡平野村 中野市
牛出村 うしいでむら 幕府領 下高井郡高丘村 中野市
内山村 うちやまむら 幕府領 下高井郡穂高村 下高井郡木島平村
宇原村 うばらむら 松代藩領 上高井郡仁礼村 須坂市
大熊村 おおくまむら 松代藩領 下高井郡延徳村 中野市
大島村 おおじまむら 幕府領（松代藩預所） 上高井郡小布施村 上高井郡小布施町
大俣村 おおまたむら 幕府領 下高井郡長丘村 中野市
大室村 おおむろむら 松代藩領 埴科郡寺尾村 長野市
小河原村 おがわらむら 松代藩領 上高井郡豊洲村 須坂市
奥山田村 おくやまだむら 越後椎谷藩領 上高井郡山田村 上高井郡高山村
押切村 おしきりむら 幕府領 上高井郡小布施村 上高井郡小布施町
小沼村 おぬまむら 幕府領（松代藩預所）・ 下高井郡延徳村 中野市
松代藩領
小布施村 おぶせむら 幕府領（松代藩預所）・ 上高井郡小布施村 上高井郡小布施町
松代藩領
小見村 おみむら 幕府領 下高井郡穂高村 下高井郡木島平村
柏尾村 かしおむら 幕府領 下高井郡豊郷村 飯山市
片塩村 かたしおむら 幕府領 下高井郡平野村 中野市
金井村 かないむら 幕府領 下高井郡平岡村 中野市
庚新田村 かのえしんでんむら 幕府領 下高井郡往郷村 下高井郡木島平村
上笠原村 かみかさはらむら 幕府領 下高井郡平岡村 中野市
上木島村 かみきじまむら 幕府領 下高井郡上木島村 下高井郡木島平村
上条村 かみじょうむら 幕府領 下高井郡平穏村 下高井郡山ノ内町
上新田村 かみしんでんむら 幕府領 下高井郡木島村 飯山市
上柳沢村 かみやなぎさわむら 幕府領 下高井郡倭村 中野市
亀倉村 かめぐらむら 幕府領 上高井郡仁礼村 須坂市
雁田村 かりだむら 幕府領（松代藩預所） 上高井郡都住村 上高井郡小布施町
川田村 かわだむら 松代藩領 上高井郡川田村 長野市
北大熊村 きたおおくまむら 越後椎谷藩領 下高井郡延徳村 中野市
北岡村 きたおかむら 幕府領 上高井郡小布施村 上高井郡小布施町
北鴨ヶ原村 きたかもがはらむら 幕府領 下高井郡穂高村 下高井郡木島平村
北原新田村 きたはらしんでんむら 幕府領 下高井郡豊郷村 飯山市
草間村 くさまむら 越後椎谷藩領 下高井郡高丘村 中野市
九反田村 くたんだむら 幕府領 上高井郡井上村 須坂市
栗林村 くりばやしむら 幕府領 下高井郡高丘村 中野市
黒部村 くろべむら 石見浜田藩領 上高井郡高井村 上高井郡高山村
計見村 けみむら 幕府領 下高井郡往郷村 下高井郡木島平村
小出村 こいでむら 松代藩領 上高井郡川田村 長野市
表１　信濃国高井郡内村名（読み順）・現行自治体名一覧
村　名 村名よみ 支　配 明治22年町村名 現行市町村名
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五閑村 ごかんむら 須坂藩領 上高井郡日野村 須坂市
小島村 こじまむら 須坂藩領 上高井郡豊洲村 須坂市
神戸村 ごうどむら 幕府領 下高井郡高野村 飯山市
幸高村 こうたかむら 幕府領（松代藩預所）・ 上高井郡井上村 須坂市
松代藩領
越村 こしむら 幕府領 下高井郡科野村 中野市
小菅村 こすげむら 幕府領 下高井郡高野村 飯山市
小田中村 こだなかむら 幕府領 下高井郡日野村 中野市
駒場村 こまんばむら 幕府領 上高井郡山田村 上高井郡高山村
小山村 こやまむら 須坂藩領 上高井郡小山村 須坂市
坂井村 さかいむら 幕府領 下高井郡木島村 飯山市
坂田村 さかたむら 須坂藩領 上高井郡小山村 須坂市
桜沢村 さくらさわむら 幕府領（松代藩預所） 下高井郡延徳村 中野市
篠沢新田村 ささざわしんでんむら 幕府領 下高井郡高野村 飯山市
佐野村 さのむら 松代藩領 下高井郡穂波村 下高井郡山ノ内町
寒沢村 さむさわむら 幕府領 下高井郡穂波村 下高井郡山ノ内町
更科村 さらしなむら 幕府領 下高井郡日野村 中野市
山王島村 さんのうじまむら 幕府領（松代藩預所） 上高井郡小布施村 上高井郡小布施町
塩川村 しおがわむら 須坂藩領 上高井郡日野村 須坂市
塩野村 しおのむら 幕府領 上高井郡仁礼村 須坂市
志久見村 しくみむら 幕府領 下高井郡堺村 下水内郡栄村
篠井村 しのいむら 幕府領 下高井郡延徳村 中野市
清水村 しみずむら 越後椎谷藩領 上高井郡都住村 上高井郡小布施町
下笠原村 しもかさはらむら 幕府領 下高井郡平岡村 中野市
下木島村 しもきじまむら 幕府領 下高井郡木島村 飯山市
重地原新田村 じゅうじはらしんでんむら 幕府領 下高井郡豊郷村 下高井郡野沢温泉村
新野村 しんのむら 幕府領 下高井郡日野村 中野市
新保村 しんぼむら 幕府領 下高井郡延徳村 中野市
須坂村 すざかむら 須坂藩領 上高井郡須坂町 須坂市
関沢村 せきざわむら 幕府領 下高井郡高野村 飯山市
仙仁村 せにむら 松代藩領 上高井郡仁礼村 須坂市
其綿村 そのわたむら 幕府領 下高井郡木島村 飯山市
高石村 たかいしむら 幕府領 下高井郡往郷村 下高井郡木島平村
高井野村 たかいのむら 石見浜田藩領 上高井郡高井村 上高井郡高山村
高遠村 たかとおむら 幕府領 下高井郡日野村 中野市
高梨村 たかなしむら 須坂藩領 上高井郡日野村 須坂市
田上村 たがみむら 幕府領 下高井郡倭村 中野市
竹原村 たけはらむら 幕府領 下高井郡平岡村 中野市
立ヶ花村 たてがはなむら 幕府領 下高井郡高丘村 中野市
田麦村 たむぎむら 幕府領 下高井郡長丘村 中野市
中子塚村 ちゅうしづかむら 越後椎谷藩領 上高井郡都住村 上高井郡小布施町
坪山村 つぼやまむら 幕府領 下高井郡豊郷村 下高井郡野沢温泉村
天神堂村 てんじんどうむら 幕府領 下高井郡木島村 飯山市
戸狩村 とがりむら 幕府領 下高井郡穂波村 下高井郡山ノ内町
栃倉村 とちぐらむら 幕府領 上高井郡仁礼村 須坂市
中島村 なかじまむら 幕府領（松代藩預所） 上高井郡井上村 須坂市
中条村 なかじょうむら 幕府領（松代藩預所）・ 上高井郡都住村 上高井郡小布施町
越後椎谷藩領
中野村 なかのむら 幕府領 下高井郡中野町 中野市
中村 なかむら 幕府領 下高井郡穂高村 下高井郡木島平村
中山田村 なかやまだむら 越後椎谷藩領 上高井郡山田村 上高井郡高山村
七ヶ巻村 なながまきむら 幕府領 下高井郡市川村 下高井郡野沢温泉村
七瀬村 ななせむら 幕府領 下高井郡長丘村 中野市
西江部村 にしえべむら 幕府領 下高井郡平野村 中野市
西条村 にしじょうむら 幕府領 下高井郡中野町 中野市
村　名 村名よみ 支　配 明治22年町村名 現行市町村名
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西間村 にしまむら 幕府領 下高井郡中野町 中野市
仁礼村 にれいむら 松代藩領 上高井郡仁礼村 須坂市
沼目村 ぬまめむら 須坂藩領 上高井郡日野村 須坂市
野坂田村 のさかだむら 幕府領 下高井郡木島村 飯山市
野沢村 のざわむら 幕府領 下高井郡豊郷村 下高井郡野沢温泉村
野辺村 のべむら 須坂藩領 上高井郡高甫村 須坂市
灰野村 はいのむら 須坂藩領 上高井郡小山村 須坂市
八町村 はっちょうむら 松代藩領 上高井郡高甫村 須坂市
羽場村 はばむら 越後椎谷藩領 上高井郡小布施村 上高井郡小布施町
針田村 はりだむら 幕府領 下高井郡高野村 飯山市
東江部村 ひがしえべむら 幕府領 下高井郡平野村 中野市
東大滝村 ひがしおおたきむら 幕府領 下高井郡市川村 下高井郡野沢温泉村
日滝村 ひたきむら 須坂藩領 上高井郡日滝村 須坂市
平沢村 ひらさわむら 幕府領 下高井郡往郷村 下高井郡木島平村
平林村 ひらばやしむら 幕府領 下高井郡市川村 下高井郡野沢温泉村
深沢新田村 ふかさわしんでんむら 幕府領 下高井郡科野村 中野市
福島村 ふくじまむら 松代藩領 上高井郡井上村・ 須坂市・長野市
上水内郡朝陽村
福原新田村 ふくはらしんでんむら 幕府領（松代藩預所） 上高井郡小布施村 上高井郡小布施町
壁田村 へきだむら 幕府領 下高井郡長丘村 中野市
保科村 ほしなむら 松代藩領 上高井郡保科村 長野市
前坂村 まえざかむら 幕府領 下高井郡高野村 下高井郡野沢温泉村
牧村 まきむら 石見浜田藩領 上高井郡高井村 上高井郡高山村
馬曲村 まぐせむら 幕府領 下高井郡往郷村 下高井郡木島平村
松川村 まつかわむら 幕府領 下高井郡中野町 中野市
松村新田村 まつむらしんでんむら 幕府領 上高井郡都住村 上高井郡小布施町
間長瀬新田村 まながせしんでんむら 幕府領 下高井郡平岡村 中野市
間長瀬村 まながせむら 幕府領 下高井郡平岡村 中野市
間山村 まやまむら 幕府領 下高井郡日野村 中野市
箕作村 みつくりむら 幕府領 下高井郡堺村 下水内郡栄村
南鴨ヶ原村 みなみかもがはらむら 幕府領 下高井郡往郷村 下高井郡木島平村
虫生村 むしうむら 幕府領 下高井郡市川村 下高井郡野沢温泉村
村山村 むらやまむら 幕府領（松代藩預所） 上高井郡日野村 須坂市
八重森村 やえもりむら 須坂藩領 上高井郡日野村 須坂市
矢島村 やじまむら 石見浜田藩領 上高井郡都住村 上高井郡小布施町
安田村 やすだむら 幕府領 下高井郡木島村 飯山市
山岸村 やまぎしむら 幕府領 下高井郡木島村 飯山市
山口新田村 やまぐちしんでんむら 幕府領 下高井郡上木島村 下高井郡木島平村
山根村 やまねむら 幕府領 下高井郡木島村 飯山市
湯田中村 ゆだなかむら 松代藩領 下高井郡平穏村 下高井郡山ノ内町
吉田村 よしだむら 幕府領 下高井郡平野村 中野市
吉村 よしむら 幕府領 下高井郡木島村 飯山市
米子村 よなこむら 幕府領 上高井郡仁礼村 須坂市
米持村 よなもちむら 幕府領 上高井郡井上村 須坂市
夜間瀬村 よませむら 幕府領 下高井郡夜間瀬村 下高井郡山ノ内町
六川村 ろくがわむら 越後椎谷藩領 上高井郡都住村 上高井郡小布施町
若宮村 わかみやむら 幕府領 下高井郡平岡村 中野市
和栗村 わぐりむら 幕府領 下高井郡穂高村 下高井郡木島平村
綿内村 わたうちむら 須坂藩領 上高井郡綿内村・ 長野市
上水内郡朝陽村
村　名 村名よみ 支　配 明治22年町村名 現行市町村名
［出典］中野市教育委員会の大滝敦士氏のデータ提供を得て作成した。全体解題９頁参照。




































































































































家 （→詳細は1－15頁） 家 （→詳細は2－9頁） 家 （→詳細は3－19頁）
地主 （→1－ 39頁） 地主 （→2－ 73頁）
諸経営 （→1－145頁） 諸経営 （→2－107頁）
堤防組合惣代 （→1－163頁） 堤防組合惣代 （→2－167頁）
村役人 （→1－179頁） 村役人 （→2－187頁）
近代の役職 （→1－191頁） 近代の役職 （→2－193頁）
書状入袋 （→2－203頁）
郷村仮会所・冨田屋 （→2－215頁）























































































②縫殿右衛門 元禄16. 9. 19没
後太兵衛
以仙院傳室蓮心居士 太左衛門（以下略）




女子 文右衛門和索 文右衛門常和 文助和高 文右衛門和貫
駒場村涌井六兵衛室 宝暦7. 10. 14没 宝永2生－安永2没 安永2没 （以下略）
喜兵衛（以下略）
的応宗端信士
元禄元. 1. 12没 女子
弥之助（以下略） ヲトク
鏡室雲明信士 正照（以下略）【庄兵衛家】





明暦2生－享保7. 9. 4没 宝永3生－明和6. 6. 5没
清八 勝政
越眼玄超信士 安藤吉左衛門（安藤直右衛門養子）
宝永8. 1. 7没 御本丸御徒方
④庄左衛門顕良 見忠院心岩一遂居士、安永4. 2. 20没
初六太良又文六 幾右衛門
寛文4生－元文3没 松代家中（志村藤十郎直重養子）









































寛政8生－文久4. 1. 21没 源三郎






































明治20. 5. 24生 大正5年生 孝子
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表３　山田顕善（第11代当主荘左衛門）履歴
年 西暦 月日 履　歴
文政4 1821 8.1 出生、幼名四郎三郎
弘化元 1844 2 水内郡牟礼村高野式左衛門へ養子、謙介と改名（24才）
同所において水内郡新町大内勘左衛門長女さいと結婚





安政6 1859 8 妻子一同帰国、兄縫之介入替出府につき同人宅に仮住居
万延元 1860 本家より分地、江部村分高10石8斗余頂戴、山田理兵衛と改名
文久2 1862 6 兄縫之介江戸にて死去
8 分家建築落成につき新宅へと居す（本家より300両、その他は自費）
文久4 1864 正 父死去
4 本家より村方名主役引受
5 18か村助郷惣代として出府、間山村小林与左衛門と同道、8月帰村




慶応2 1866 2 堤防一件29か村惣代として出府、丸山要左衛門と同道、4月帰国














明治6 1873 2 第43区区長拝命
6.19 妻病死





明治11 1878 4.20 県庁願済の上間山小林九之丞同道出京、横浜より松三郎引戻、5月29日同伴帰国









明治13 1880 － 六間蔵（穀蔵）を建設（*）
明治14 1881 6.2 譲状（家名・動産不動産）を山田熊太郎宛に作成（2-2.57-2）
8 山田熊太郎を第11代荘左衛門顕善の養子にとり、妻（9代庄左衛門顕義娘とら）・子供と
入籍（後、12代荘左衛門*）





明治16 1883 11.20 顕善、家相続の熊太郎（第12代荘左衛門）に申付・遺言状を認む（2-2.57-1）
明治18 1885 12 顕善（顕善院）、東京にて没（65歳）
12.20 御追祭（東京浅草公園地宝善堂）（3-4.52）
表４　山田熊太郎（第12代当主荘左衛門）履歴
年 西暦 月日 履　歴
明治14 1881 8 山田熊太郎、第11代荘左衛門顕善の養子となり妻（9代庄左衛門顕義娘とら）・子供と入
籍（後、12代荘左衛門）
明治17 1884 9 江部村戸長役場村会議員当選
明治18 1885 7 下高井郡全郡連合町村会議員当選
明治20 1887 4 彰真社（県為替方を分担）経営に参加
9 下高井郡所得税調査委員に当選
－ この年、長男董平（後、第13代荘左衛門）誕生
明治21 1888 12 下高井郡選出県会議員補欠に当選
明治22 1889 4 下高井郡平野村村制施行、村長に分家山田理兵衛が就任．下高井郡徴兵参事員に当選
5 彰真社、信濃銀行と改称し、第12代取締役に就任
明治23 1890 2 下高井郡選出県会議員に当選
6 第1回貴族院議員多額納税議員に互選
7 第六十三銀行頭取に就任する（明治24年1月まで）
明治24 1891 5 下高井郡参事会員に選任
明治26 1893 1 第六十三銀行取締役に選任
明治27 1894 5 下高井郡参事会員に選任
7 分家（山形屋）山田亀吉、江部製糸場を起業（器械製糸100釜、8125斤生産）
明治28 1895 10 製糸直輸合資会社資本金を払い込む
明治29 1896 7 千曲川大水害、山田家の鴨居まで浸水






明治31 1898 3 分家理兵衛、第五回衆議院議員選挙（自由党）に当選
9 第6回衆議院議員選挙（憲政党）に当選
明治38 1905 － 信濃銀行頭取に就任
明治40 1907 7 信濃銀行松下事件により、負債の引き受け
明治41 1908 8 第六十三銀行取締役・信濃銀行頭取を退任
明治43 1910 8 千曲川大水害、山田家浸水
明治44 1911 8 千曲川大水害、山田家浸水
大正元 1912 － 山田家酒造、水害をのがれて平野村大字吉田に移設
大正2 1913 － 江部信用購買組合設立（組合長綱島林吉・大正13年まで）、第12代と中野町細野勝太郎ら
の計画した豊野・中野間鉄道敷設計画が認可
大正4 1915 － 第1回山田家小作米品評会（清水六兵衛作の記念盃を配布）
















































































































































表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号
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